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 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji manajemen pemeliharaan dan 
produktivitas domba Wonosobo. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Kejajar, 
Kalikajar, dan Mojotengah KabupatenWonosobo, pada bulan Desember 2014 – 
Agustus 2015. 
 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 305 ekor domba 
Wonosobo milik 50 orang peternak. Domba tersebut berumur 0-4 tahun yang 
terdiridari 128 ekor anak jantan, 74 ekor anak betina, 22 ekor pejantan dan 81 ekor 
induk. Peralatan yang digunakan yaitu timbangan digital yang berkapasitas 300 kg 
dan ketelitian 0,01 kg untuk menimbang ternak domba dan timbangan digital 
kapasitas 50 kg dan ketelitian 0,01 kg untuk menimbang pakan. Plastik sebagai 
wadah sampel pakan untuk dianalisis kandungan bahan kering, serta alat tulis. Selain 
itu, digunakan juga daftar pertanyaan sebagai pedoman pada saat pengambilan data 
penelitian. Penelitian ini menggunakan metode survey, dan penentuan lokasi 
penelitian serta peternak sebagai responden dilakukan dengan metode purposive 
sampling. Data dianalisis secara deskriptif 
 Hasil penelitian menunjukkan peternak yang menjadi responden di 
Kecamatan Kejajar, Kalikajar, Mojotengah masing-masing sebesar 27 orang (54%), 
14 orang (28%) dan 9 orang (18%). Manajemen pakan yang dilakukan peternak 
Domba masih kurang baik, sedangkan pada manajemen perkandangan, perkawinan, 
kesehatan serta manajemen pengelolaan usaha yang diterapkan peternak Wonosobo 
dapat dikategorikan sedang. Pertambahan bobot badan harian Dombos rendah, 
sehingga konversi pakannya tinggi.Service per conception(S/C) Dombos rendah, 
namun lambing interval memiliki angka yang tinggi. Litter size sebesar 1,56 ekor dan 
angka mortalitas anak pra dan pasca sapih sebesar 8,67% dan 0%.  
Simpulan dari penelitian ini yaitu manajemen pemeliharaan domba Wonosobo 
di Kabupaten Wonosobo berkriteria sedang dan dilakukan secara tradisional. 
Produksi induk domba Wonosobo memiliki nilai S/C rendah, lambing interval yang 





DombaWonosobo (Dombos)  merupakan domba hasil silangan dari domba 
Texel dengan domba ekor gemuk dan atau domba ekor tipis yang dikembangkan 
di daerah KabupatenWonosobo. Tingkat keberhasilan peternak dapat tercapai 
dengan menerapkan manajemen pemeliharaan yang baik dan dapat berpengaruh 
pada meningkatnya produktivitas Dombos. 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan 
hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi dengan 
judul “Manajemen Pemeliharaan dan Produktivitas Domba Wonosobo di 
Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah” di KabupatenWonosobo, Kecamatan 
Kejajar, Kalikajar, danMojotengah ini dapat terselesaikan untuk dipergunakan 
sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas 
Peternakan dan Pertanian, UniversitasDiponegoro Semarang. 
Penulisan skripsi ini tidaklah selesai tanpa dukungan moril maupun materiil 
dari berbagai pihak. Terimakasih kepada Ibu Dr. Ir. EndangPurbowati, M.P.selaku 
pembimbing utama dan Bapak Prof. Dr. Ir. Agung Purnomoadi, M.Sc. selaku 
pembimbing kedua yang telah membimbing, mengarahkan dan menuntun penulis 
sehingga skripsi dapat terselesaikan. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan 
kepada Ibu Dr. Ir. Retno  Iswarin P., M.Agr.Sc. selaku dosen wali yang telah 
memberikan bimbingan dan nasihatnya. Terimakasih juga penulis sampaikan 
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bimbingan dan arahannya dalam rencana penelitian ini. 
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